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高須謙一博士研究論文および著書目録
I.研 究 論 文
1.稲日加こ於ける微細気候 〔Ⅰ〕(松野満寿E,畠山伊佐男, 山田忠男,久世源太郎と
共著).戯薬及園芸 12巻 10号 ニ2562-2572(1937).
2.稲日に料ナる微細./A候 〔Ⅱ〕(松野湖寿巳,畠山F)~倣 男,=l旧忠男,久世源太郎と
英貨).投光及園芸 12巻 11号:2807-2814(1937).
3.稲田に於ける微細気陳 〔皿〕(松野稀薄巳,畠山伊怖男, 山田J良男,久世源太郎と
共著).銀貨及園芸 12巻 12号 .3049-3063(1937).
4.防凪林の微細気象に及ぼす膨珊.菅森県平館防臥林効果試験地に於ける観il"J.腿 菜
及園芸 14巻 2号 :529-535(1939).
5.梅沢 砂丘に 於 ける夏 期 の離郷 気象的 状,;A.耶物及動物 8饗8腎:1282-1292
(1940).
6.微細気候の観測並びに研究 (第 1幸田 (削川忠犬と共-#).潤節婦公会研究柁筈 9
輯 :406-416(1941).
7.尭温,気温,風速 並 び に 日射丑の 日記記録 の一例.科学 11巻 5号 :201-202
(1941).
8,晩霜発現時に於 け ろ葉温記蹄と気温分布の局部性.科学 11巻 10r;-:413-414
(1941).
9.微細気象用仁は 器の試作とそれによる記紀の一例.虚業気負 1巻21,3-ニ11ト114
(1944).
10.MicroclimaticStudyI.A new typeself･recorder.MemoirsoftheColege
ofScience.UniversityofKyoto.SeriesA.Vol.25No.2:69-73(1949).
ll.接地気温測定用熱唱対の日射による.誤差を晩去する-新法.旗某気象 7巻 3,4!,;-:
119-120(1952).
12.MicroclimaticStudyII.Anew typetherlT10JunCtionformicroclimaticuse.
MemoirsoftheColegeofScience.UniversityofKyoto,SeriesA.Vol.
27No.1:55-58(1953).
13.MicrocumaticStudyIII.A workingmethod forBndingaustausch coef-
ficientsfrom therecordsoftemperatureauctuations.Mernoirsofthe
ColegeofScience,University ofKyoto,SeriesA,Vol.27No.1:ト8
(1953).
14.MicrocumaticStudyV.Leaftemperaturesundernaturalenvironments.
MemoirsoftheCouegeofScience.University ofKyoto.SeriesB.
Vo】.20No.3:179-187(1953).
15.唖 々の自然環境の下における葉風について (節一輝).植物生博学会報 3巻 1号 :
1-7(1953),
16.晩JS'発現時に於ける茶園の微気候.三重L,ri立大学研究年報 1巻3号 :ト14(1954).
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17.微細気象の観dtIJ並びに研究.放讃気象 9巻3.4号 ･'64-66(1954),
18.志摩 ･的矢潤の海藻租生 (石部鯵,谷口森俊と共甘-).三重県立);学研究年限 2巻
1号 :37-50(1955).
19.MicroclimaticStudyIV.Microclimaticcharacteristicsofsomespecined
surfaceconditions.Ber.OharaInst.1andw.Biol.OkayamaUniv.Bd,
11Heft1:22-74(1957).
20.MicroclimaticStudy.Ber.OharaInsL1andw,Biol.OkayamaUniv.Bd.ll
Heft1(1957).
21.妻赤カビ病に関する生態学的研究 第2報 子のう胞子の飛I"lkと気象 (1)(井上成
信と共著).段学研究 46巻4号 :184-192(1959).
22.細物病原欄の胞子飛散に関する研究 第 1維 新E]動連続胞子採搬器について (井
上就后と共 著).曲学研究 47雀 1,2号 :84-86(1959).
23.細物病原菌の胞子飛散に関する研究 第2相 5,6月の-表作地における状況 (井 L
成信と共暑).曲学研究 47巻 1,2号:87-94(1959).
24.長良川河口における塩分および水温分布について (松原茂,瀬尾琢即,山口信1,
木村和私 脇腹昇髄と共著).木曾川水系調度槻朽 1号 :269-297(1964),
25.長良川河口における塩分の観測 (松原茂,瀬尾琢即,山口信之,木村和義 ,脇坂昇
栄と共著).木曾二川河口Yf源嗣発報告 No.2:595-634(1965).
26.拙被脚内外におけるCO2分布について (木村和腰と大藩).各種搾 ヒ生態系にTごけ
る一次ノ土産力の比陣研究 〔昭和41年度研究報告〕 JIBP/PP-Photosynthesis
研究班 :26-28(1967).
27.VerticaldistributionofCo乞inandoutofthecropcanopy(withK.Kirnura).
JIBP/PP-Photosynthesis LevelIII ExperimenLs 1966-1967;13-16
(1968).
28.Verticalgradientandnux ofcarbon-dioxideoverapaddy 汽eld(withT.
SeoandE.Ohtaki).JIBP/PPIPhotosynthesisLevelIllExperiments
1968:3-6(1969).
29.水島における旅僧気球観測 (新化凍即,ILH｣信之,大滝英治と共著).段学研究 52
巻4号 :165-199(1969).
30.Fluxofcarbondioxideoverapaddy 角eld(withE.OhtakiandT.Seo).
JIBP/PP-PhotosynthesisLevelIIIExperiments1969:30-32(1970).
31.Jl洞場の微細気象 〔1〕,甘請畑の気tuEl昌罷度,地温,炭酸ガス浪度の日変化 (木村和
義と共著),農学研究 53巻3号 :167-179(1970).
32.マツタケ発生林内徴気負観測例 (木村利滋,lu武軸夫と共著).出学研究 53巻3
号 :181-188(1970).
33.AlbedosofsomevegetaLioncovers(withT.SeoandE.Ohtaki).JIBP/PP
-PhotosynthesisLeve一IIIExperiments1970:6-9(1971).
34.Jk/切の気温,地温の垂直分布,fT政における月別5カ年平均 (木村和風 nり武如実
と共著).地学研究 54巻1号 :31-44(1971).
35.醐場の徴抑気負 〔2〕,大豆畑の先取,湿度,成形ガス浪度の円変化 (木村利滋と共
72 J:1t'1iJ:研 ′稚
潜).遊学研究 53巻4Tjl:2051213(1971).
36.閉場の微細気象 〔3〕,稲田の気温,払之度.炭憾ガス浪度の E]変化 (木村j:H義と共
著).良学研究 54巻3号 :107-120(1972).
37･bB]場の微細気象 〔4〕,苗場,甘酪畑,大豆畑,稲田の徴気負の比較 (木村和屈と共
著).農学研究 54巻3号 :1211124(1972).
38.Amethodforthemeasurementofturbulent月uxesoverfieldcrops(with
T･SeoandE.Ohtaki).JIBP/PP-PlOtOSynthesisLevelHIExperiments
1971:2-6(1972).
39,襟J;)l枕培ベッドの徴/fL壌 (木村J:日義,川代他人とJl･冶･).仏学IiJF究 55巻1.1J:41-
52(1973).
40.脚場における炭酸ガス気管と灰恨ガス繊度およびフラックスの洲定 (滅尾琢郎,木
村和乱 大穐英治と共著).研究槻岱帖物'Ji産地名与の生BJi生博学的研究.JIBP/
PP-PhotosynthesisLevelIH 研究El:77-83(1973).
41.大型蔽室におけるGt境とその調節に関する研免 昭和48年度文部省科学研究蜘 こ
よる研究報告jJ51鎌 LA学嗣 (Ⅰ):185-187(1974).
42.大型温室における環境とその調節に関する研究.昭和49年度文部省科学研究脚こ
よる研究根岱雑録 段学編 (I):167-176(1975).
43.生物現象と微気候に関する トピックス.LIBIT50年駿日本出発Jii魯学会秋季大会"描
演要旨:34-38(1975).
44.和明について,-その生物日長に刃する忠盛-.畏学研究 56巻2号 :75183(19
77).
45.夏卿 こおける大型ブドウ温室の徴気象観測例 (木村和裁と共著).段学研究 56巻
2号 :105-117(1977).
H.著 書
1.怨業のための気象観測の仕方.災'#防除旗退先攻斯典 311-331(日本旗業気象学
会編).養賢隻 (1954).
2.気像と応用生物.生気象学 733-787(日本ft気負学会編).紀伊国屋書店 (1968).
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